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Sa`etak
Relativno je velik broj ~imbenika koji odre|uju iskoristivost
odre|ene baze podataka. Budu}i da je ponuda baza podataka veli-
ka, potrebno je provesti analizu pojedinih njihovih svojstava kako bi
se utvrdilo koji od njih imaju najve}i utjecaj pri izboru baze. Ovaj rad
analizira svojstva baze podataka Scopus u odnosu prema zahtjevi-
ma korisnika te iznosi njezine prednosti i specifi~nosti. Zastuplje-
nost ~asopisa u najrelevantnijim sekundarnim publikacijama, elek-
troni~kim bazama podataka, jedan je od temeljnih pokazatelja nje-
gove va`nosti. Pretra`ivanjem baze Scopus na primjeru ~asopisa
Polimeri dan je prikaz analize prisutnosti znanstvenih i stru~nih















There exist a relatively large number of factors determining the
usability of a certain database. Since there are many scientific data-
bases, it is necessary to analyze some of their characteristics in or-
der to determine which of them play the determining role in the se-
lection process. The present paper analyzes the characteristics of
the Scopus database relative to user requirements and explains its
advantages and specifics features. Also, the representability of
scientific publications can be determined with fairly good accuracy.
Scopus has been used to generate a representation of the presence
of the Polimeri journal in the international scientific arena.
Uvod / Introduction
Tendencija sve ve}eg oslanjanja na internet u pronala`enju infor-
macija za stru~ne i znanstvene namjene, neupitna je. Prednosti in-
terneta kao medija za navedene namjene dobro su poznate; s dru-
ge strane, nedostatci postaju o~iti ve} i na vrlo nezahtjevnim razina-
ma pretra`ivanja. Podrazumijeva se da se ozbiljan korisnik u potrazi
za znanstvenim i stru~nim informacijama ne mo`e osloniti na po-
pularne op}e pretra`iva~e, iako i oni pru`aju odre|en stupanj isko-
ristivosti. Posljedica toga je rastu}a popularnost specijaliziranih
baza podataka i pretra`iva~a koji se ograni~avaju na odre|ena po-
dru~ja znanosti ili tehnologije i tehnike. Iako takva oru|a mogu biti
od velike pomo}i, potencijalni nedostatci uklju~uju, me|u ostalim, i
sljede}e: pojedini izvori nemaju ujedna~ene metode pristupa, {to
zahtijeva ulaganje vremena i sredstava u obuku za njihovo ko-
ri{tenje; neki izvori nemaju multidisciplinarne kapacitete koji mogu
biti potrebni; ula`u se sredstva u izvore koji mogu dijeliti velik broj
zajedni~kih podataka kako bi se iskoristio relativno malen udio po-
trebnih informacija koje pru`a neki specifi~ni izvor.
1,2,3
Jedno od
potencijalnih rje{enja navedenih problema je baza podataka Sco-
pus, nova komercijalna baza tvrtke Elsevier. Hrvatskoj akademskoj
zajednici privremeno je dostupna dok traju pregovori MZO[-a i
Elseviera u vezi s pretplatom na ScienceDirect (do 21. 12. 2005.).
Pristup je omogu}en IP adresama; nisu potrebni korisni~ko ime i
lozinka. Bazi se izravno pristupa s adrese: www.info.scopus.com.
Scopus se zasniva na godi{njoj pretplati s neograni~enim ko-
ri{tenjem. Cijene variraju ovisno o veli~ini ustanove, od 20 000 do
120 000 dolara na godinu. Postoji ustaljen na~in odre|ivanja cijena
za male i velike institucije te za konzorcije.
Osnovna obilje`ja baze podataka Scopus / Basic
characteristics of the Scopus database
Scopus je najve}a svjetska baza podataka sa`etaka i indeksa, realizi-
rana na na~in koji te`i optimizaciji u~inkovitosti pretra`ivanja i sje-
dinjavanju izvora znanstvene, tehni~ke i medicinske literature u je-
dan autoritativan izvor. Scopus uklju~uje sa`etke i citirane reference
iz vi{e od 14 000 naslova od preko 4 000 me|unarodnih izdava~a,
uklju~uju}i oko 750 konferencijskih izvje{taja, oko 400 stru~nih
~asopisa i vi{e od 500 ~asopisa slobodna pristupa, a baza se aktua-
lizira dnevno. U njezinu razvoju sudjelovalo je vi{e od 300 znanstve-
nika iz 21 istra`iva~ke ustanove u svijetu. Za razliku od mnogih baza
podataka koje od korisnika zahtijevaju vi{i stupanj vje{tine za u~in-
kovito kori{tenje ponu|enih resursa, tijekom razvoja Scopusa po-
sebna je pozornost posve}ena oblikovanju su~elja i izvedbi pre-
tra`ivanja na na~in koji }e korisnicima omogu}iti brz i jednostavan
pristup `eljenim informacijama, bez potrebe za dugotrajnim ovla-
davanjem specifi~nim tehnikama pretra`ivanja.
Korisnicima je omogu}eno pretra`ivanje ~lanaka novijih od 1966.
godine, uklju~uju}i reference svih ~lanaka izdanih poslije 1996. go-
dine, a baza pokriva Open Access izdanja te naslove koji su dostup-
ni isklju~ivo u elektroni~kom obliku. Budu}i da anga`ira poseban
tim djelatnika zadu`enih za sadr`aj, Scopus za korisnika obavlja dio
posla koji je uvijek bio jedan on klju~nih nasljednih nedostataka pre-
tra`ivanja informacija putem interneta, a to je pitanje relevantnosti
i kredibiliteta izvora prona|enih informacija.
1
Pretra`ivanje baze podataka Scopus / Searching
the Scopus database
Osnovno pretra`ivanje baze podataka Scopus korisnik mo`e po~eti
izravno s po~etne stranice (slika 1). Po~etne postavke programa po-
stavljene su na pretra`ivanje naslova ~lanaka, sa`etaka i klju~nih
rije~i, a korisnik mo`e definirati podru~je unutar kojega }e se obaviti
pretra`ivanje. Dostupne su mogu}nosti pretra`ivanja unutar od-
re|enoga vremenskog razdoblja te tipa dokumenata.
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@eli li korisnik obaviti napredno pretra`ivanje, mo`e mu pristupiti
putem istoimene oznake (e. Advanced Search) (slika 2). Napredno
pretra`ivanje razlikuje se od osnovnoga po mogu}nosti filtriranja
rezultata kori{tenjem logi~kih operatora s pomo}u jednostavnog
popisa kodova, a primjer takvog pretra`ivanja jasno je uo~ljiv na toj
istoj stranici.
Tre}i je oblik pretra`ivanje prema autoru, koje po~inje izborom isto-
imene oznake (e. Author Search) (slika 3). Izvori se mogu pre-
tra`ivati pregledavanjem popisa ~asopisa prema naslovu ili po-
dru~ju rada. Scopus omogu}uje i pregledavanje liste rezultata re-
cenziranih sli~nih naslova.
Scopus ima mogu}nost sinergisti~kog funkcioniranja s programom
za tra`enje znanstvenih informacija na internetu, Scirusom. Budu}i
da mo`e prikazati zajedni~ku listu rezultata, korisnik {tedi vrijeme
kori{tenjem jednoga umjesto dvaju izvora te mo`e odmah i na jed-
nostavan na~in usporediti izlo`ene rezultate. Tabli~ni prikaz rezul-
tata omogu}uje jednostavan pregled rezultata po godini, va`nosti,
autorima, naslovu izvora i u~estalosti citiranja odre|enog doku-
menta, uz omogu}en pristup pregledavanju dokumenta na inter-
netskoj stranici izdava~a.
Scopus vodi ra~una o pravima pristupa odre|enog korisnika te u
skladu s tim prikazuje poveznice na cjelovite tekstove odre|ene ko-
lekcije. Jedno od Scopusovih obilje`ja va`nih za u~inkovitost jest
mogu}nost brzog izdvajanja rezultata relevantnih za danu pretra-
gu. Program dopu{ta korisniku da odlu~i koji su parametri va`ni, a
koji neva`ni, te u skladu s tim ograni~i ili isklju~i dio rezultata. Do-
stupne kategorije uklju~uju naslov izvora, ime autora, godinu, tip
dokumenta i podru~je rada. To se mo`e obaviti nakon dobivanja re-
zultata, ~ime se popis preslaguje u skladu s novim zahtjevima. Osim
navedenih restrikcija, mogu}e je unijeti dodatne uvjete koji }e
pro{iriti izvorni upit, tra`e}i reference, autore, naslove, povezanost i
urednika na drugim podru~jima.
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Pretra`ivanje prema autorima omogu}uje tra`enje ~lanaka od-
re|enih autora, a lista rezultata pretra`ivanja uklju~uje i eventualne
pravopisne varijante unesenog imena; mo`e se pretra`ivati i prema
dijelu autorova prezimena. Nakon prikazivanja rezultata mo`e se
odabrati pristup rezultatima jednog autora ili kombinacije vi{e au-
tora. Scopus tako|er ~uva zapis o obavljenim pretra`ivanjima i pri-
kazuje povijest pretra`ivanja, koja se mo`e iskoristiti za kombinaciju
ve}eg broja pretra`ivanja te pru`a mogu}nost ure|ivanja, spre-
manja ili postavljanja upozorenja za budu}a pretra`ivanja. Pre-
tra`ivanje se u izborniku Moji profili (e. My Profiles) mo`e sa~uvati
za eventualne budu}e potrebe.
Scopus pru`a mogu}nost detaljnijeg pregledavanja rezultata, uk-
lju~uju}i povezivanje s na|enim dokumentom na stranici izvornog
izdava~a. Prikaz cjelovitog dokumenta bit }e mogu} ako je korisnik
pretplatnik usluge o kojoj je rije~. Sa Scopusom mogu biti povezani
i pomo}ni davatelji usluga kao {to su pretra`iva~ki programi ili dru-
ge baze podataka na koje je korisnik pretpla}en. Postoji mogu}nost
ispisa svih ili samo odabranih dokumenata, prijenosa informacija u
odre|enom obliku u program za upravljanje citatima, dodavanja
dokumenata u osobnu listu ili slanja dokumenata elektroni~kom
po{tom samome sebi ili drugom korisniku. Ako je autor citirao pri-
kazani dokument, prikazat }e se popis triju najnovijih citiranih do-
kumenata, ispod kojih je poveznica do potpune liste dokumenata.
Korisnik mo`e vidjeti listu dokumenata koje su citirali autori nave-
denog dokumenta te se izravno povezati s drugim servisima: sa`et-
cima, referencama, vezama na stranicu izdava~a ili cijelim tekstovi-
ma. Svaka referenca sadr`ava informacije o tome koliko je puta ~la-
nak citiran te poveznicu do tih citata. Za pregled je dostupna i lista
srodnih dokumenata koji dijele jednu ili vi{e referenci s odabranim
dokumentom. Korisnik mo`e aktivirati opciju primanja obavijesti
elektroni~kom po{tom svaki put kada specificirani dokument bude
citiran.
Opcija Moja lista (e. My List) omogu}uje izbor i stvaranje kolekcije
dokumenata iz bilo koje stranice s rezultatima, {to se mo`e iskoristi-
ti za prijenos ili ispis rezultata, skupljanje dokumenata te stvaranje
pregleda citata, kao i spremanje kolekcije dokumenata koje je posli-
je potrebno obraditi, kao {to su to na primjer dokumenti kojih je au-
tor korisnik. Scopus mo`e dodavati dokumente na listu sa stranice s
rezultatima, kao i s osnovne i pro{irene stranice za evidenciju; takva
se lista mo`e sa~uvati, a prethodno sa~uvane liste mogu se pregle-
dati putem izbornika Moje sa~uvane liste (e. My Saved Lists) unutar
izbornika Moj profil (e. My Profile). Za kori{tenje te opcije nu`na je
prijava korisni~kim imenom i lozinkom.
Kako bi imao pristup personaliziranim opcijama Scopusa, korisnik
se mora registrirati. Korisni~kim imenom i lozinkom definira se kori-
sni~ki profil koji omogu}uje spremanje starih pretra`ivanja i lista te
postavljanje upozorenja za pretra`ivanje i citirane dokumente. Kori-
sni~ko ime i lozinka ScienceDirect vrijede u Scopusu, i obrnuto.
Dodatna svojstva baze podataka Scopus /
Additional characteristics of the Scopus
database
Scopus se za svoju aktualnost oslanja na kontinuiranu suradnju s
istra`iva~ima. Prate}i tijek istra`ivanja i analiziraju}i okru`je is-
tra`iva~a, formirale su se definicije novih obrazaca te se u posljed-
nje vrijeme pojavilo nekoliko pobolj{anja koja se temelje na navede-
nim promatranjima i redovitim razmjenama informacija s korisnici-
ma. Uvedena je interakcija s RefWorksom u stvarnom vremenu;
RefWorks je bibliografski alat dostupan na internetu, a svrha mu je
omogu}avanje lakog kreiranja bibliografije te skupljanje, pohranji-
vanje i organiziranje referenci. Spomenuta mogu}nost na raspola-
ganju je korisnicima licencije CSA's RefWorks: Scopus Editions. Kori-
snici mogu pretra`ivati Scopus izravno iz svoje RefWorks baze po-
dataka bez uno{enja dodatnih lozinki, a automatski im se obra}a
pozornost na nove navode koji su se pojavili od njihova posljednjeg
pretra`ivanja.
5
Glavne prednosti baze podataka Scopus jesu temeljita pokrivenost
{irokog podru~ja i u~inkovito oblikovano korisni~ko su~elje, ~ime se
proces pretra`ivanja i analiziranja rezultata pojednostavnjuje i pri-
bli`ava korisniku. Scopus omogu}uje zadovoljavanje nekih speci-
fi~nih potreba korisnika tako {to, na primjer, knji`nice mogu defini-
rati i dodati beskrajno mnogo poveznica koje mogu voditi do bilo
kojeg izvora koji korisnik navede; ta se opcija mo`e dodatno reguli-
rati IP opsegom tako da razli~ite grupe ili odjeli imaju pristup raz-
li~itim poveznicama. Sam Scopus dodao je nove View on Web po-
veznice koje omogu}uju pristup cjelovitim tekstovima citiranih do-
kumenata koji su dostupni putem interneta. Takvih poveznica do-
stupno je oko 138 000, a pokrivaju dokumente poput priru~nika,
tablica, izvje{}a, normi i tehni~kih bilje{ki.
Zastupljenost i citiranost ~asopisa Polimeri u
bazi Scopus / Representation and citation of
the Polimeri journal in the Scopus database
Vidljiv je trend prela`enja znanstvenih izvora informacija u digitalni
oblik; to uklju~uje stvaranje bibliografskih baza podataka, baza po-
dataka s cjelovitim tekstovima te sve ~e{}e preno{enje znanstvenih
i stru~nih ~asopisa u elektroni~ki oblik. Uzev{i u obzir navedenu
tendenciju, zastupljenost odre|enog ~asopisa u elektroni~kim ba-
zama podataka jedno je od mjerila njegove va`nosti i utjecaja na
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{iru znanstvenu zajednicu. Pretra`ivanjem baze podataka Scopus
poku{ale su se utvrditi implikacije zastupljenosti ~asopisa Polimeri
na njegovu va`nost, utjecaj i dostupnost. Promatrane su zastuplje-
nost (referiranost), citiranost te kori{tena i citirana literatura. Iz pri-
lo`enih grafi~kih prikaza mogu se uo~iti konkretne brojke za nave-
dene parametre te njihova fluktuacija u odnosu na vremensko raz-
doblje, odnosno danu godinu.
Prilo`eni grafi~ki prikaz jasno predo~ava neravnomjerne fluktuacije
zastupljenosti ~asopisa Polimeri u bazi podataka Scopus, s amplitu-
dama u 1992. i 2001. godini, ali uo~ava se i pad u posljednje dvije
godine u odnosu prema tri prethodne.
Citiranost ~asopisa Polimeri u bazi podataka Scopus relativno je ni-
ska i kre}e se od 1 do 6 navoda u godini; maksimum je dostignut
1997. godine, a minimumi 1998. i 2001. godine.
^asopis Polimeri formalno zadovoljava kriterije potencijalne do-
stupnosti svjetskoj znanstvenoj i stru~noj zajednici. Ako se `eli po-
bolj{ati me|unarodna komunikacija navedenog ~asopisa te njego-
va dostupnost podignuti sa stupnja samo potencijalne, izvorne
znanstvene radove - osim {to imaju sa`etke na engleskom jeziku -
bilo bi dobro u cijelosti pisati i na engleskom jeziku, ~ime bi se omo-
gu}ila suradnja ve}eg broja znanstvenika i stru~njaka iz u`eg i {ireg
podru~ja znanosti.
Ako je na{a informacijska strelica usmjerena prema svijetu, tada tre-
ba shvatiti da nema komunikacije sa svijetom bez prihva}anja
me|unarodnih standarda djelovanja.
4
Pri tome se misli na uk-
lju~ivanje u svjetske baze podataka na temelju primjene me|una-
rodnih normi za opis ~asopisa, kvalitetu radova potvr|enu primje-
renim recenzijskim postupkom, zadovoljavanje kriterija redovitog
izla`enja i upotrebu engleskog jezika kako bi se olak{ala komunika-
cija sa svijetom i svjetskom znanosti te osigurao adekvatan prijenos
informacija o na{im znanstvenim i stru~nim dostignu}ima u svijet.
Pritom je nu`no njegovati i karakteristike nacionalnog ~asopisa,
razvijaju}i hrvatsko stru~no nazivlje.
Zaklju~ak / Conclusion
Uzimaju}i u obzir spomenutu tendenciju digitalizacije informacija i
izvora informacija te njihovu dostupnost putem interneta, va`nost
pristupa kvalitetnoj, pouzdanoj i u~inkovitoj bazi podataka postaje
o~it imperativ za korisnike koji se bave znanstvenim istra`ivanjem.
3
Baza podataka Scopus pokazala se kao izvor informacija koji zado-
voljava {irok spektar potreba korisnika iz raznih grana znanosti
zahvaljuju}i svojoj multidisciplinarnosti te velikom broju mogu}no-
sti koje dopu{taju pretra`ivanje oblikovano u skladu sa specifi~nim
potrebama korisnika u danom trenutku.
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Mr. sc. Marija IVAKI]
Gornji Andrijevci, 1952. – Slavonski Brod, 2005.
Tihi i vrijedni ~esto odu iznenada, ali oni
koji su ostali ne smiju dopustiti da taj
odlazak bude nezapa`en. Zato ovih ne-
koliko rije~i o jednoj takvoj osobi.
U Slavonskom je Brodu 16. listopada
2005. preminula Marija Ivaki}. Sve koji
su je poznavali zatekla je ta tu`na vi-
jest, jer Marija je iz fakultetske knji`nice
zauvijek oti{la u trenutku punoga rad-
nog zamaha i planiranja putovanja u
Zagreb. Nije uspjela ostvariti jo{ jedan
susret s knjigom i svojim kolegama
knji`ni~arima. Njezina neiscrpna energija i potpuna predanost radu
u kojemu je uistinu u`ivala, ovaj je put nisu mogle slijediti.
Mr. sc. Marija Ivaki} ro|ena je 1952. u Gornjim Andrijevcima. Di-
plomirala je knji`ni~arstvo 1976., a magistrirala 1983. Od 1990.
godine voditeljica je Knji`nice Strojarskog fakulteta u Slavonskom
Brodu. U stru~no zvanje vi{ega knji`ni~ara izabrana je 2003. Cijeli
svoj radni vijek, od 1976. pa do zadnjih dana, posvetila je knji`nica-
ma ~ije je podru~je rada strojarstvo. Na po~etku svojega djelovanja
bila je voditeljica Knji`nice SOURA-a \uro \akovi}, a poslije vodi-
teljica dokumentacije, {to je uz knji`nicu uklju~ivalo tehni~ki arhiv,
mikrofilmove i sve reprotehnike. Obavljala je raznolike poslove u
domeni specijalnog knji`ni~arstva: od klasi~nih knji`ni~arskih poslo-
va, prikupljanja i obrade informacija u informacijsko-dokumentacij-
skom odjelu poduze}a i reorganizaciji tih slu`bi, suvremenoj orga-
nizaciji, do primjene novih metoda i najsuvremenije opreme te izda-
va~ke djelatnosti. Rad je osuvremenila, kako je sama govorila, pod
naletom novih tehni~kih dostignu}a, novih mogu}nosti, ali i potre-
ba i zahtjeva dana{njih i budu}ih korisnika.
Mariju je obilje`avala neizmjerna radna energija. Posebno se po-
sve}ivala vlastitu trajnom obrazovanju kako bi svojim radom i uslu-
gama u knji`nici bila potpuno raspolo`iva korisnicima. Fond
knji`nice izgra|ivala je i oboga}ivala znanstvenom i stru~nom lite-
raturom koja se mo`e mjeriti sa srodnim knji`nicama u svijetu. U
vi{e navrata boravila je na stru~nim usavr{avanjima: u Austriji 1984.
i 1985. na Sveu~ili{tu u Be~u te 1987. u Njema~koj na Sveu~ili{tu u
Manheimu. Upoznala se s radom i programima kojima se koriste:
Sveu~ili{ne knji`nice Graz, Sveu~ili{na knji`nica Be~, Sredi{nje teh-
ni~ke knji`nice Be~, Informacijsko-dokumentacijska slu`ba tvornice
BASF u Ludwigshafenu, knji`nica tvrtke Bayer u Leverkusenu, Sre-
di{nja knji`nica Visokoga tehni~kog u~ili{ta u Aachenu i mnoge
druge knji`nice. Nove je spoznaje uvijek nastojala primjenjivati i u
svojoj sredini.
Bila je ~lanica ure|iva~kih odbora vi{e ~asopisa iz strojarske struke,
me|u ostalim Ure|iva~kog odbora Stru~nog ~asopisa \uro \akovi}
1982. - 1989., Uredni~kog odbora Tehni~kog vjesnika 1994. -
2001. i Povjerenstva za izdava~ku djelatnost Strojarskog fakulteta u
Slavonskom Brodu od 1990. Bila je ~lanica Hrvatskoga knji`ni~ar-
skog dru{tva i aktivno je sudjelovala u radu njegove Komisije za teh-
ni~ke knji`nice od 1986. Bila je ~lanica i Hrvatskoga informacij-
sko-dokumentacijskog dru{tva te Organizacijskoga i Programskog
odbora 4., 5. i 6. dana specijalnog knji`ni~arstva Hrvatske. Recenzi-
rala je knjigu Edukacija korisnika i knji`ni~arskog osoblja, zbornik
radova 5. dana specijalnog knji`ni~arstva Hrvatske u izdanju Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva 2004.
Samostalno i u suautorstvu objavila je vi{e znanstvenih i stru~nih ra-
dova, a posljednji je pripremila pod naslovom Baza podataka Sco-
pus upravo za ovaj broj ~asopisa Polimeri.
Mr. sc. Marija Ivaki} svojim je priznatim stru~nim i znanstvenim ra-
dom znatno pridonijela razvoju knji`ni~arstva, neumorno
istra`uju}i nove mogu}nosti napredovanja u znanju, i u tome mno-
gima pru`ala i uzor i pomo}. Ostat }e nam u trajnom sje}anju.
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